























て， 研究費受入額は約 110 億円と， 前年度と比
べて約 1 億円減少したが， 3 年連続で 100 億円
を超えている。さらに，研究実施件数は 7，145
件となり，前年度と比べて 192 件増加している。





































のエゴマ油を含有しており， 2017 年 2 月より














は健康に良いとされているオメガ 3 系のα - リ
ノレン酸が多量に含まれているが，エゴマ葉に




























般社団法人川本 6 次産業化ネットワークを 2016
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